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12/17/98 
FINAL SPRING 1999 SCHEDULE 
ALLISON -CH 316F (6978) cfjba 
v3001-004-1000-1050-MWF-CH303 
v9001-008-1300-1350-MWF-CH313 
/5009-001-l 900-2130-M-CH305 
BAZARGAN -CH 323 (6979) cfsxb 
,/ 2205-003-1400- l 5 I 5-TR-CH303 
~009C-O I 0-1230-1345-TR-CH303 
~808-001-~?30-1045-TR-CH311 
/ ?)LD'[vW-; 
BEEBE- CH 315F (5013) cfrlb 
/iooo-oo 1-1000-1 oso-MWF-CH305 
.Aooo-002-1200-12so-MWF-CH309 
:/3005-001-0800-0850-MWF-CH340 
v-60l 1-001-1900-2130-T-CH305/340 
BERRY -- CH315B (6309) 
/ 1002C-013-0930-1045-TR-CH337 
./ 1002C-023-1100-1215-TR-CH202 
vJ. 002C-044-I 400- I 5 l 5-TR-CH313 
BOSWELL-CH 316C (6975) cfpab 
./ t009C-001-l 100-l 150-MWF-CH303 
J4300-003-1300-1350-MWF-CH305 
BRITTON -- CH339G (6288) cfueb 
v 100IC-001-0800-0915-TR-CH302 
.II 002C-022-1100-1215-TR-CID l l 
v1002C-045-1400-15 l 5-TR-CH318 
BUCK-CH339E (5012) cfrabl 
/2011C-001-1000-1050-MWF-CH306 
vz901-001-0800-0850-MWF-CH303 
v190I-OOI-l 100-1150-MWF-CH305 
<;ALENDRILLO - CH 314G ( 6293) cfltc 
V2009C-002-1100-1215-TR-CH303 
CAMPBELL - CH314E (6305) cfjdc 
i,;3005-002-1000-1050-MWF-CH340 . · 
J3802-001-1200-1250-MWF-CH303 
~892-001-1300-1350-MWF-CH309 
CAREY -- CH3151 (6287) cfkjc 
,/ 1001C-008-1400-l515-TR-CH340 
J 1002C-006-0800-09 l 5-TR-CH340 
.} 002C-O 11-0930-1045-TR-CH340 
CARPENTER- CH 328 (6122) cfdac 
y1'0l 1C-002-1100-1215-TR-CH306 
;/.3,J03-003-1230-1345-TR-CH310 
/4763-001-1530-1800-R-CH305 
<;LARK -- CH3 l 51 ( 6287) cfdcc 
/IOOIC-004-1100-l 150-MWF-CH302 
V 1002C-OO l-0800-0850-MWF-CH302 
i/ I 002C-009-0900-0950-MWF-CH302 
CLOUD-- CH339J (6318) 
/' 1002C-004-0800-0850-MWF-CH311 
/1,902c-o 18-1000-1 o50-MWF-CH202 
If 002C-033-1300-1350-MWF-CH318 
<;DLEMAN - CH 316D ( 5015) cflsc 
v1j>Ol-003-0930-1045-TR-CH318 
0903-001-1230-1345-TR-CH313 
CORBIN -- CH339J (6318) cfjfc 
/ 1001C-006-1200-1250-MWF-CH340 
./ 1002C-003-0800-0850-MWF-CH310 
./ 1002C-O 16-1000-1050-MWF-CH318 
9RA WFORD -- CH339F (6307) cfdpc 
\1002C-012-1500-1615-MW-CH313 
v1002C-020-l 100-1150-MWF-CH318 
/1002C-03 9-1400- l 450-MWF-CH313 
CURTS-- CH315B (6309) 
i!l002C-029-1230-1345-TR-CH337 
/1002C-043-1400-I 515-TR-CH3 I l 
:,A' 002C-05 I-0930- I 045-TR-CH303 
DUDLEY -- CH339F (6307) cfcjd 
vf'oo I C-002-0900-0950-MWF-CH340 
I 1002C-038-1400-1450-MWF-CH307 
.j002C-047-1500-1615-MW-CH302 
pWIGGINS-CH329 (6319)-efinadt-
J 1002C-O I 0-0900-0950-MWF-CH202 
.J 1002C-035-1300-1350-MWF-CH202 
v I 002C-050-:-0800-0850-MWF-CH3 I 3 
Jw;~£.)~V"\. ®l tlf'.C L0e--b LQ !\A._, 
yUERNSEY - CH312 (6290) 
v10IOC-002-l 100-1215-TR-CH307 
01-01-00 l-0800-0915-TR-CH307 
\.ft62-001-1530-1800-T-CH309 
GUZLOWSKI - CH320 (6973) cfjzg 
·fl003-001-0930-1045-TR-CH305 
\1604-001-l I00-1215-TR-CH310 
~CIMOVICH-CH314A (5614) cfgah 
l/2205-00 l-0900-0950-MWF-CH31 I 
v1.3001-005- l 100-1150-MWF-CH340 
HOBERMAN - CH 339A (6289) cfrh 
/I 092C-099-0900-0950-MWF-CH33 7 
1,/2602-001-1000-1050-MWF-CHJ 1 o 
fi8os-002-1100-11so-MWF-CH301 
IRWIN -CH 315K (6304) cfbdi 
v1601-003-1230-1345-TR-CH306 
;5061-001-1530-1800-M-CH305 
KILGORE- CH 314K (6313) cfjclk 
.,A007-001-1200-1250-MWF-CH305 
J405-00 l-0900-0950-MWF-CH3 lo 
KORY - CH 314C (6291) cffek 
A4os-oo3-1200-12so-MWF-CH306 
v4750-001-0900-0950-MWF-CH307 
J<UO-- CH315G (6301) cfintkl 
/1002C-03 l-1300-1350-MWF-CH302 
. '
V( 002C-036-I 400-1450-MWF-CH302 " 
-1002C QS4-ISOO 1915 M.¥1·CIBO~·-~ 
y3D01-CP7 
LEDDY - CH 330 (6983) cfinl 
V 3009C-002-0900-0950-MWF-CH306 
v3009C-006-l 100-l l50-MWF-CH310 
J703-002-1200-1250-MWF-CH307 
LEWIS -- CH315G (6301) cfgrl 
/looIC-009-1630-1745-MW-CH302 
(/' l 002C-005- l 500-l 615-MW-CH31 l 
vt002C-034-1300-1350-MWF-CH337 
LOUDON -CH 314D (6312) cfindl 
tf 3 l IOC-00 l-1300-1350-MWF-CH226 
~j l OC-002-1500-l 550-MWF-CH226 
./850-00 l-l 800- l 9 l 5-TR-CH31 O 
LYNCH-FAA219 (2917) cfjpl 
C/2601-002-1100-1215-TR-CH3 l 3 
¥AJ)DOX -- CH336 (6944) cfincm 
..If 002C-027- l 400-1515-TR-CH302 
~02C-053-l 800-l 915-TR-CH306 
vi 002C-067-l 530- l 645-TR-CH303 
MAIN - CH339G (6288) cfmeml 
i/1002C-019-l 100-1150-MWF-CH306 
/ioo2C-037-1400-1450-MWF-CH303 
y1002C-048-l 500-16 l 5-MW-CH303 
MARTONE - CH 327 (6982) c:tjpm 
i/2003-002-l 100-l 150-MWF-CH309 
/3009C-001-0800-0850-MWF-CH306 
vJf 300-001-0900-0950-MWF-CH309 
McCORMICK- CH 3390 (6121) cffgm 
v1°092C-097-l 100-l 150-MWF-CH202 
v2009C-003-1400- l 450-MWF-CH306 
:/1950-00 l-l 500-l 6 l 5-MW-CH307 
, . 
MILLER - CH 3 l 5H (6299) cfwdm 
\/ ~O. 09C-004-1000-1050-MWF-CH3ll 
A099C-099-1200-1250-MWF-CH202 
vf 703-00 l-0900-0950-MWF-CH303 
MOORE - CH 322 (6976) ctjdm 
\/'~05-002-0930-1045-TR-CH306 
vlJ802-002-1230-1345-TR-CH3 l l 
MURRAY-CH314F (6985) cfrlm 
V3001-009-1400-1450-MWF-CH340 
i/3402-001-1300-13 50-MWF-CH303 
yl"4903-001-1800-1915-M\.V-CH313 
NAU --CH314E (6305) ctldf 
vf 001C-007-1300-1350-MWF-CH340 
l'1002C-Ol 7-1000-1050-MWF-CH337 
vl 002C-025-1200-1250-MWF-CH3 l 8 
. j>LSEN -- CH339C (6295) cfkmo 
\f'l 001C-003-1000-1050-MWF-CH302 
Vi 002C-002-0800-0850-MWF-CH307 
~02C-008-0800-0915-TR-CH306 
PANJWANI- CH 316A (3615) cfjp 
v.f yo9C-003-0930-l 045-TR-CH3 l 0 
fi009C-O 14-l 530-1645-TR-CH306 
/4300-002-l 100-1215-TR-CH309 
PREFONTAINE-- CH329 (6319) cfjrpl 
..A'OO 1C-0I0-1700-l 815-TR-CH340 
~1002C-046-l 400-l 5 l 5-TR-CH337 tJf 002C-061- l 530-1645-TR-CH313 
QUINN -CH 325 (6981) 
v 3009C-005-1000-1050-MWF-CH313 
./ 3009C-009-1200-1250-MWF-CH313 
v 3504-001-1400-1450-MWF-CHJIO 
RADA VICH - CH 319 (6971) cfdar 
'v"2005-00 l-1400-l 450-MWF-CH305 
J3009C-007-l 100-l 150-MWF-CH311 
RAYBIN -CH 324 (6980) cfdbr 
/2601-00 l-0800-09 l 5-TR-CH3 l 0 
~600-00 l-l 800-2030-T-CH3 l l 
~O 1-001-0930-1045-TR-CHJ l 3 
RINGUETTE - CH 314H (2428) cfdjr 
i'-1001-002-0930-1045-TR-CH302 
4275-00 I-Arr-Arr-Arr 
RYAN -- CH329 (6319) cftmr 
v 1002C-030-l 230-1345-TR-CH202 
./l002C-063-1530-1645-TR-CH337 
/1002C-065-1700-1815-TR-CH313 
SCHNARRE -- CH332 (7011) cftds 
t.A'oo I C-012-l 800-l 9 l 5-M\.V-CH340 
vt002C-024-1200-1250-MWF-CH302 
v(002C-064-1630-1745-M\.V-CH340 
SEARLE - CH 314B (6375) cfwjs 
V3009C-Ol 1-1300-1350-MWF-CH306 
vioo9C-012-1400-1450-MWF-CH3 l l 
/3803-001-0900-0950-MWF-CH313 
~ONK-CH 339B (6310) cftasl 
V2901-004-1200-1250-MWF-CH3l1 
0o90C-099-l 500-l 615-M\.V-CH202 
vJ801-002-1300-1350-MWF-CH307 
/ 
SIMPSON -9J<D9K (5214) ctjms3 
-2901 002 ;OIQQ 0'11S 't:R CH311 
3001-9f)i-1100-1215-TR-CH318 
. (/A??oo l-1230- l 345-TR-CID02 
,_,, 
SMITH(Lauren)-CH 314N (6294) ctlbsl 
WST4309-001-1400-1630-M-CH109 
S.MITH(LeAnn) -- CH329 (6319) ctls 
v<oo2C-007-0800-0915-TR-CH303 
l""'fgfJ2C-O 14-0930-1045-TR-CH202 
l/foo2C-062- l 530- l 645-TR-CH340 
SONGER-- CH329 (6319) cfses 
VI 002C-Ol 5-0930-l 045-TR-CH203 
vfJ02C-021-l I00-1215-TR-CH302 
~ 002C-066-l 530-l 645-TR-CH302 
S-PEAR-- CH332 (7011) ctkds 
t/1002C-040-1400-1450-MWF-C~ 2 2-5 
VJ002C-052-1500-1615-MW-C~ /()I 
Vl002C-055-1900-2015-MW-CH310 
,STEVENS - CH 3151 ( 6970) cfcds 
/3009C-008-1100-1215-TR-CH337 
/3009C-Ol3-1400-1515-TR-CH307 
v5002-001-1900-2130-R-CH305 
SUKSANG-CH 3141 (6986) cfsd 
/2901-003-1000-1050-MWF-CH307 
11v2901-005-1300-1350-MWF-CH310 
~807-001-l 100-1150-MWF-CH313 
SWORDS - CH 3391 (6984) cfssl 
J1092C-095-l 400-1515-TR-CH305 
;1205-002-0930-1045-TR-CH307 
,v"'4950-002-1530-1645-TR-CH310 
SYLVIA- CH 321 (6292) cfras 
VI 092C-098-0930-l 045-TR-CH309 
v30 I OC-003-l 530-l 645-TR-CH3 I l 
J3807-002-1230-1345-TR-CH307 
TARTER-CH 316B (6974) cfinlt 
/I092C-096-l 100-1215-TR-CH305 
00 I OC-00 l-0800-0915-TR-CH313 
\}701-002-1400-1515-TR-CH202 
VfiENTINO -- CH3 l 5E (6987) cfdav 
vf001C-005-1 I00-1215-TR-CH340 
v1002C-028-1230-1345-TR-CH3 l 8 
~ 002C-042-l 400-15 I 5-TR-CH310 
VEACH-- CH339C (6295) cftfv 
vl002C-026-1200-1250-MWF-CH337 
jl002C-032-1300-1350-MWF-CH31 l 
v-t002C-049-I 500- l 615-MW-CH3 l 0 
WEAS.MER-CH 315C (6972) cfjrwl 
",a401-001-1830-21 OO-R-CH340 
v-G--Z &:::>o -6&] 
WIIlTLOW-CH 315D (6316) 
/Jpo 1-00 l-0900-0950-MWF-CH3 l 8 
v100I-006-l 100-l 150-MWF-CH337. · 
v3701-003-1800-2030-W-CH31 l 
ZAHLAN - CH 316E (6977) cfarz 
r/6995-00 l-1230-1345-TR-CH309 
\,/'.io 11C-003-l600-l 715-TR-CH202 
v5006-00I-1900-2130-W-CH305 
ZORDANI--CH315E (6987) cfraz 
-lOOlC 01 l-1'7'66-1815=TR•CH36~ 
i/1002C-041-l 400-l 5 l 5-TR-CH306 
V1002C-060-1530-1645-TR-CH307 j /D6 d.- -0 SY 
,.;:::,.. -.. 
